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 Perusahaan agrikultur di Indonesia terus mengoptimalkan aktivitas 
agrikultur yang dilakukannya. Aktivitas agrikultur adalah manajemen transormasi 
biologis dari aset biologis yang dimiliki perusahaan. Aset biologis adalah aset yang 
dimiliki perusahaan berupa hewan maupun tanaman hidup. Aset biologis memiliki 
karakteristik yang unik, yakni adanya transformasi biologis yang dialami oleh aset 
biologis. Aset biologis merupakan aset utama perusahaan agrikultur yang nilainya 
material. Oleh sebab itu, aset biologis harus diungkapkan secara tepat mengingat 
adanya transformasi biologis yang dialami oleh aset biologis. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh konsentrasi kepemilikan, 
tingkat internasionalisasi, intensitas aset biologis, dan pertumbuhan perusahaan 
terhadap pengungkapan aset biologis.   
Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa 
laporan keuangan perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2014-2018. Sampel pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik 
purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat internasionalisasi dan 
intensitas aset biologis berpengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis. 
Konsentrasi kepemilikan dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan aset biologis. 
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THE INFLUENCE OF OWNERSHIP CONCENTRATION, THE LEVEL 
OF INTERNATIONALIZATION, BIOLOGICAL ASSET  
INTENSITY, AND COMPANY GROWTH ON 




Agricultural companies in Indonesia continue to optimize their agricultural 
activities. Agricultural activity is the management of biological transformation of 
biological assets owned by companies. Biological assets are assets owned by a 
company in the form of live plants or animals. Biological assets have unique 
characteristics, namely the biological transformation that biological assets had. 
Biological assets are the main assets of agricultural companies which have material 
value. Therefore, biological assets must be properly disclosed in view of its 
biological transformations. This study aims to examine and analyze the effect of 
ownership concentration, level of internationalization, biological asset intensity, 
and company growth on disclosure of biological assets. 
This research is a quantitative research with hypothesis testing. The type of data 
used in this research is quantitative data in the form of annual reports of agricultural 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2014-2018 period. 
The sample in this study was selected by purposive sampling technique. The data 
analysis technique used is multiple linear regression. 
The results shows that the level of internationalization and biological assets 
intensity have a positive effect on the biological assets disclosure. Ownership 
concentration and company growth have no effect on biological assets disclosure. 
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